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Faculty Recital:
Michael Galvan, clarinet
Calvin Wiersma, violin
Elizabeth Simkin, cello
Vadim Serebryany, piano
Hockett Family Recital Hall
Saturday, December 7th, 2019
7:00 pm
Program
Piano Sonata 1.X.1905 "From the Street" Leoš Janáček
(1854-1928)
Foreboding (con moto) 
Death (adagio)
Piano sonata #2, In B-flat Minor, op. 35 Frederic Chopin
(1810-1849)
Grave - Doppio movimento
Scherzo
Marche Funèbre: Lento
Finale: Presto
 
Caténaires (2006) Elliot Carter
(1908-2012)
Quartet For the End of Time Ollivier Messiaen
(1908-1992)
1. Crystal Liturgy
2. Vocalise for the Angel who Announces the 
    End of Time
3. Abyss of Birds
4. Interlude
5. Praise to the Eternity of Jesus
6. Dance of Fury, for the Seven Trumpets
7. Tangle of Rainbows, for the Angel who
Announces the End of Time
8. Praise to the Immortality of Jesus
